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 to be living 













 have been talking alx)ut 
a "Bay 
Bridge Series" for weeks
 and now it has 
become
 a reality. 
In
 a couple of weeks,
 it 
will 
become a legend and residents 
w ill 




 to town and stayed. 
Vin Scully is toting
 it as the "BART 
Series," but that 
isn't really appropriate. 
While it is convenient to use Bay Area 
Rapid Transit for the 
Oakland  games. the 
BART line doesn't
 run very close to 
Candlestick 
Park.  
A metropolitan  area
 World Series. 




met the New York 
Yankees in 
the "Subway Series." 
But that IllaY 




 about the Giants and A's (that 
itixostrophe
 
bothers  me) 




 other metropolitian region in the 
nation must endure 
the fair-weather fans 
for which the 
Bay  Area is famous. People 
that will 
root for both teams
 
simultaneously.
 This defeats the concept 




 to apathy when a 
person 
doesn't care 
which  team is going to win the 
game. 
A perfect 
example of this are the 
split  
hats 
with  both 
insignias  on them. I have 
never seen
 this kind "dual loyalty" 
anywhere 




whole concept of 
fan 
support. 
The majority of Bay Area fans are 
fence -sitters, fans that will declare one 
way 
or
 the other depending  on who is 
winning. It would 
he
 interesting to see if 
Bay Area fans finally
 make a 
choice.
 
A stranger standing next to my 
computer terminal just said. "It doesn't 
matter  
who wins. I'll 
still
 be happy.' 
Need I say 
more?
 
Being from I .os Angeles (I know that
 
isn't a popular thing to admit tip 
here)  it is  
hard to 
get  
worked -up for  
a Series in a 
location  that 
holds  so 
much  animosity
 for 
my home town. 
Two years 
ago,













fan, about an anti -Dodger
 column he 
wrote.  
I was more than a little angry toward 
the Giants afterward. I relished in 
discussion
 about 






 "Gutter fans." 
I have since
 whetted my 
position on 
the team. I moved in with
 an avid Giants 
fan (what it deadly 
combination)  and as a 
result 




 are a strong. exciting team 
to watch. I 
firmly  believe that the team 
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how the designated hitter
 rule has 
demoralized  
the game
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Which
 














our magic number is only 162. 
Steven 
Musa
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He made the choice to kontinue. 
fully 
aware ot his :tenons.
 
His actions svarrant the death 
penalty and call for no 
less.  
"Big deal,'
 Ratline, smiled 
atter  learning the %voile' "Death al -
He 
killed for the 
sole 
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he'll still he 










 more than what 
his vic-
tims can do. 
SaVe my. 










 for families of 
people mur-
dered by this 
twisted  creature. 
The
 
memories of v. hat he did can't he 
dased that 
easily The least 
the judi-
ciaiy 
system  can do tot 
people is 
make  sure  
Rapture,




 as his 
s kiwis 
Under
 Calitoinia law. a verdict
 
of death is 




This  coutd take up 
to 
10 years. 
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work. he Vt.ls 






























induced  haired. 
When
 I saw hint on the 
fie%
 s. 
that summer. I remember saying out 
loud, "I hope they kill him " Just 
the 





bandages from the heating he took 
from his captors. made my stomach 
turn 
I still feel
 that nay 
Rut 










 say. that it could
 
take 
more than 10 years 
it) go 
IlliOUgh all the legal 
processes
 and 
appeals necessary. to put him it) death 
in 
the  gas chambei
 at San 
Quentin  
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risk [tying an 
escape. 
People are




eondemited  are not "mistreated.'
 

























 Ted Bundy . a serial 
killer 
nho. before his 
death,  confessed to 
killing more 
than 50 women 




 inmate. had his 
case  re -
















 has not 
eliminated  that 
itioblem.
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nork. 
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 I don't think his life is 
worth  
the
 amouvit of time. money.
 and con-
sideration  it would 
take 
to



























































































































































































































































 In this case, it 
was 
primarily











 would be 
incomplete  if I were 
not




 responsible for the 
unnecessary  
advertisement









who continue to 
display their ads around 
campus.  such as the 
Budweiser ads at the 
ticket outlet on San Carlos 
Street.  in 
addition to the ads featuring Coors Beer on 
the SJSU Men's Basketball schedule. 
These ads may pay the bills. But more 
than that, they are 
telling 
us
 to drink more. 
We tnay view Spud's himbos. who tell us 
to "know when to say when," as bringing 
an important consumer 
message  to the 
public. But 




























































































































































































































































































































































































































































































































 reported in 
fair condition after
 being involved 
in 
a two























fered only minor wounds and %souk! 
likely
 be released later in the day 






John Jefferies' Porche 911 just al ter 
I:30 p.m. 
Her car spun around and came
 to 
rest in the middle of the intersection. 
witnesses 
said.  
Jefferies, 23. an SAL( alumnus, 
suffered no injuries. 
Luu was listed in stable condi-
tion 
at San Jose Medical Center. 





kept  traffic moving 
slowly for about 30 minutes. 
San Jose police received  varied 








 le uncertain 
about  
vs.,. I s 
what happened. Williams 
said  
"We'll










tefferies said Ile Nil. stopped at 
the traffic light
 on San Feinando and
 
Fourth 









ine.   Jefferies said
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at ter tile accident 
"I 







A.IAV two cars after they had ;Meads 
collided.
 
They  were 
connected
 the 
middle of the intersection beading 
south.
 but





I AID. who also 
ar 
rived 
seconds  after 






Jennifer  Tien had 
been  with Lou 
only 
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 got bai..1.   
nch.'  
Tieu said. 
"We were dossing the 
street
 and we heard a 
big crash. 
That's
 when %AC 
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',Nue/.  2 1. orthopedic technit tans 
at an audit ial limb centei
 omitted 
hs 
the  Intei national 
Committee
 ot 
the Red Cross in Sidon. 25 miles 
south of Beirtit 





1 agliteen Vv'esteineis. ins hiding 
eight  Ameticatis. ate missing in I el, 
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most  belies ed to be 
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to help 11.!..4.'lle IIIC 
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 will try to answer 




getting into grad 
schools... according to the Career 
Planning and Placement 
Center.  
which is sponsoring the 
event.
 
'The day serves as a means of 




 one roof  
.
  said Ethel Bryant.
 
a career counselor. Bryant said 
students are able to make decisions 
by 




whether they should take the time 
to 
apply
 to the school. 
Representatives from as many as 
70 
graduate  programs will be at the
 
information tables from 1 1:30 a.m. 
to 2 p.m. in the Student Union 
Ballroom. The schools will include 
many California colleges and 











faculty  and 
stalf  organzattons 
at no 
charge  Forms 







104. or at 
the Student Urvon Infonnabon 
Center
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 Club: Speaker on 
planetary
 
geology. 12 30 p 
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Fellowship:  Blue 
study fellowship
 meeting.












for  Less 
7 30 
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Moulder  Hall. room 162 
Call 
(415)967-3582  
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4 30 pm AS 
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International  food 
bazaar. 10 
a m -3 p m . 
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Call  (408)978.2866 
Golden
 Key: Bake sale,












10 a m -3 p m 




 M A Cappelli
 of 
Stanford,
 1 30 
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3pm SU Pacheco 
Room  
Career 
Planning  and 
Placement:  
Careers  
in the lite sciences. 
12 30 
pm 
SU I onsa 
Poeta 
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 Graduate School 
of International 
Managenient  




Baylor College of Medicine 




 Institute of Integral
 Studies 




Dcpt.  of Public 
Administration  
CSU  Hayward, 
School  of Business 
& Economics 
CSU San Diego,




 R. Drew University 
of Medicine & 
Science
 
City  University 
College of Notre Dame 
College  of Osteopathic









Gate  University 
Golden
 Gate 
University  Law 
Gontaga
 University
 School of Law
 
Harvard 
University,  Grad School of 






































 School of Religion
 
Palmer
 College of 
Chiropractic -West 
Saint Mary's College 
Saint Mary's
 College Graduate Ifusiness
 
Saint Mary's College School
 of Education 
San Francisco
 Law School 
San Francisco State University 
San
 Jose State University 
Administration
 of Justice 
Anthropology 



















Recreation & Leisure Studies 
Sociology 
Santa Clara University Institute of Agribusiness 






California  College of Optometry 
Southwestern University School 
of
 Law 
Stanford University Teacher 
Education
 Prgram 





Berkeley, Haas School of Busines.s/MBA
 
UC Berkeley, School of Social Welfare 
UC Davis, Applied Behavioral Science 
UC Davis, Graduate
 Division 
UC Davis, Graduate School
 of Management 
UC Davis Law 
School  
UC Hastings












 Graduate  Prognun
 
UC San 
Francisco  Health Sciences 
11(' San Francisco School of 
Dentistry  
11C Santa Barbara 
UC Santa Cruz
 











USC School of Pharmacy
 
USC Safety & Systems Management 
USC School of Social Work 













 of Law 
SISU Career Planning and Placement Center services and programs arc provided without regard to race, color, religion, sex, 
sexual orientation,
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 aie not supposed 
to 
happen. 
II the Cubs had won, one 
of the 
fundamental  
laws ot the universe
 
ould Moe been tipped asunder. 
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the 
II1110111/1:11
 Ila\C Nailed  
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and sate' IllaN have flowed up-
stteam
 
1 (it kils , though. the 
Cubs  
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The nom, though is that some 
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their faces stuck in pitchers of 
heer who smelted the 
game in the 
Spartan Pub yesterday, 
dorit  
deistand that baseball isn't about 
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 buckets In Spartan Shops and 
other 
locations  around 
campus.  
































 Bay and 
lost
 2t) 21 to 
aiclui 
s al Cal. 
"We 
were wtwking to he Bay 
Area champions," SJSIll tailback 
Sheldon
 




 punch. we 
started 
of f too slow 
.' 




 coach Claude (iilbert com-
mended 
the 
liears  for 
their  fine 
per-
formance. 
The Spartan offense did not get 
on







nailed 14-7 at halltime 
came up 
empty  handed in 
its hist 1st, 
possessions  ol the halt 
Jim 

















the end of 
its 
second  Mrs,. altei 











































, fullback Johnny 
Johnson and
 punter Jim Hughes. 
Veatch fumbled the 
ball  away 
twice and (ariley once. 
(atiley  also 
recovered one of 
his  own fumbles 
during 
the  first 
half.
 
"The fumbles were a result of 
our guys running hard and 
Cal hit -









Cal.  the SJSI, 
football  team 
still  
Citing.'  















 Cal in trishing. passing, 
and 
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fourth 
I to 
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sits  
all 
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smiler  to 















play after a Veatch 
fumble.
 





Veatch's and Taylor's  
longest passes 
on 























Veatch  is currently
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158 7 
















last week respectively 











WIISI1.1  all Cas.,, sCCOIld
 half for the 
Spartans  quartei back . 
During 





































 responsibility on 
that safets I should have thrown it 
away 
." Veatch said. 
Veatch fumbled
 the hall again in 
the 
fourth quarter when he hit it 
oft 





 s lc 
tun to 







was a fourth quarter 
fumble  at the 
Bears' 7 -yard line. 
SJSU was trail 
ing 23-21 at the time. He 
was hit 
from behind hy Bears' nose guard 
Mack Travis




 wasn't present 
we 
wouldn't have beet) in the 
Veatch
 said. "I don't





Cattle  s estia 
effort




l'ilf 111C 1011r111 consecutive game, 
('Iiiiles sas the team's leading 
rustic; 101 90 









 three kickoff 
returns  
tor 
9li  v aids  
Canley is currently second in the 
nation in 
all-purpose  running with 
212.0 per game. In four games he 
has rushed  for 371 yards, scored 
si s 
torichtlos














Wednesday, October 11, 
1989
 
11:30 a.m. - 
2:00  p.m. 
Evening
 Classes Offered 
"I WILL NEVER 
LEAVE 
CALIFORNIA."  
Larry Seno, College Student 
L.os Angeles, 
California  1979 
"MOVE TO OREGON. 
Lawrence






7'alk to a former 
Californian 
about law school in Oregon. 
Mr. Lawrence Seno Jr., 





College  of 
Law 
Salem, OR 97301 
(503) 370 6282 
5 9 
Gina
 t Watson 
Daily  staff photographer 
S,IS1'
 quarterback Nlatt Veatch's 
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ranked lilth nationalls in pass re- 43.7 pet kick 
On his 
second fake 










Jost' lilting,. lilted him to tn.! place Ifni...hes completed 3I -yard pass to 


















MONEY  FOR 
COLLEGE  
Every Student Is Eligible for Some Type of 





















 money wettable for 
students
 who 
have  been newspaper carriers, 







For A Free 
Brochure

































































































































































































































































































































































































































































 the now -im-
pending 
prospect of a Bay
 Bridee 
World  Series 




rushing  to 
the 
showers atter an invigorating prac-
tice, claimed.
 "It
 doesn't matter 
to 
me, since I don't suppon either the 
(iiants 
or
 the A s.'
 Another
 student 
said bluntly, "I am an Angels lam.' 















































1.ayttion  helsell 
ex 
pressed "excitement"  
over both die 





will  has': a lot 
of par 
ties 
going  on, 
and it is good 
that  the 
teams




 locales " 
she said 
In another part 4)1 the gym. the 
men's gy 
mnastics
 team was holding 




 made the Bay. Bodge 
World Series
 possible. As the gym-
nasts concentrated


































































































just  keep 












their  second national
 champion-
ship in three









the  United 







It is the second time
 in his 
13 -
year 
tenure  as coach that Gale has 
earned the distinction.
 
This year's conipetition. now in 
its 14th year, will he held Decem-
ber 5-7
 at the Narashitio Country 
Club
 near Tokyo. Japan 
The 
womens




players from across  
the  
country.  Six men 
will make up 
the 
adjoining team,
 with the scores 4)1 
both 
teams  being combined 
to de-
termine














 earned the (immunity 
to 
4:ompete
 in the event 





Division I Championships. 
Hurst  is the defending national 
champion and was winner of the 
Honda Broderick
 Cup. an award 




the nation in her respective sport. 
Ammaccapane 
placed  15th and 






Both look forward to spending 
time with each other 
and their 
coach
 during the limp trip. "I 
think
 it11 be fun, said Ammacca 
pane. 
"It's an honor for me 
person  
ally, the
 university, arid the play 







level . Gale noted that having two 
players f  the same %aux)! pat 
ticipating in the 
tournament  was an 









 to acconipl 
ish this feat in 
19H7.  
Gale was also the head coach ot 




















 San Jose 
Jammers  
signed
 four new 
players
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 oppottimity  not only 
tor me. hut tor the entne city ot San 
.111Se
 
to experience protessional  
has  
kethall." lie said 
The Jammers are the  newest ot 
16 teams 10 ltllIl C01011116111:11 lias 
ketball Association and they will 
play their home games in SJSrs 

















































































































































































































































sear. said Mullin. who aseraged
 
.2h 5 points. 
5.9  rehounds
 and 5.1 
assists and 
made  
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 xx as 
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goal mouth nom about 15 yards out 
the ...solid goal hs Hall was a 
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mini  about 
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minutes.  they 
weie outshot hx lb -6 marpin bx 
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giee heat and attended by 1,2111 
tans 
Fresno imptosed its record to 
I()  
1-.3. 


































































Watching  Johnson was  his chtet 
tat 
attet  testing 







tie ailileies to use 
the 
tinisi. le building c 
"1 pot x aught
 Seoul I lost my 
gold medal.- the Canadian told re 
proets
 as 
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Position 
Available  
Director of Communications 
Prefer, but not limited to, those 
with background in 
communication studies, radio/TV 
tilm, journalism, mass 
communications, or public 
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Beginning October 1, Kinko's will 
offer 41 copies in our self serve ores
 
from the
 hours of 6:00 p.m. 1.0 8:00 p.m. 
8 1/2 
x 11 end 8 1/2 x 14 white 20 lb. 
bond only. 
Join




























 Course Guarantee) 
 
Experienced  Faculty 
 Low Tuition 
















GMAT   
GRE 
Take ti:e #1 recommended  
Preparation Program in Northern 
California
 







L SAT course 
starts  Oct 28 at 
















NEW COLLEGE OF CALIFORNIA 
JOIN 
US AT 
GRADUATE STUDY DAY 
 





the Student Union 
THE  OLDEST PUBLIC 
INTEREST 
LAW SCHOOL IN 
THE 
COUNTRY 










 Innovative curriculum 
integrating  theory 
and practice 
 Full and
 pan -time 
programs.  
 Accredited by the Committee 
of Bar Examiner; of State Bar 
 50 Fell Street
  San Francisco,
 CA 94102  
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 poor, he says, and 
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iund that has helped millions of 
Americans 
buy homes v.111, FHA 
mortgages
 is in the red 




and will need up to $5 
billion tioin
 Congress 
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"There are. !lime 
er. a number ot 
serious  
problems in the 
financial 
management
 of FHA which 
contrib-
ute to its kisses.
The report noted
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 that the FHA 
financial
 problems
 are nowhere 
near 
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 scope of 
those 
involved
 in the 
sirs ings and 
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and skid -row 
shelters
 
marched hand -in -hand in the larg-
est demonstration for decent and 
fair housing
 since the civil rights 
crusade of the 
1960s.
 




Washington Monument to a rally 
site 








more than 200 
organi/ations,
 in 
hehalf of the homeless as well 
as 
all Americans yearning for more 
affordable homes. 
Washington 
Mayor  Marion 
Barry, himself a 
cosponsor  of the  
march, claimed 250010 people 
in the throng which filled the en 
tire line of march and spilled 
into
 




characterried  that esti 
mate as too high, 
but  withheld of 
tering their own count
 as people 
continued to flood onto the 
grounds 
for the afternoon -long 
rally which culminated the 
politi-
cal siege, organi/ed months
 ago, 
tor the government to °flee again 
loosen its purse strings on the 
housing
 front. 
()hi() Gov. Richard Celeste, a 
Dermx:rat, lauded the commit-
ment
 of past Republican presi-
dents to fair and decent housing. 
hut declared: "I'm angry because 
Ronald
 Reagan betrayed that le-
gacy... As 
the erowd cheered. 
Celeste added: "The  federal 
go
 \ 
eminent found. in one week. SI 
billion for the poor souls 
made  
homeless hy Hurricane Hugo. We 
need billions for the poor souls 
made homeless by Hurricane 
Ronnie." 
Celeste said 
there  were 10,18/0 
marchers from Ohio alone. while 































































































shared the celebratory. mood, 
dancing and singing as they pa-
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 MOW hours and days 
Baso
 pity Is SS per hour phut
  
monthly  bonus 
To
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For students who love We & 
want grt 
pay  flex hr 
354.1351  
SFCRF  










answer mulli.line phone 
system.
 u. 













toe will traln 
Apply in per 
son. 24 
hours. 7 dey a week 
ACUFACTS. INC . 260 
Meridian
 




Excellent wed for students
 m. 
penance moc..ry
 Dey string & 
grave
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groomed
 persons with clean
 po 
lic r.ord Apply S. M -F vana 
mrd Security 3712
 Scott Blvd 
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TEL EMARKETING". Esteblish. 
&mance agency 
PerITIme Mon 
Thuredey. 4 00 8 00 PM 
Aggressive, selfslaffer needed 
Salary rfing
 $9 
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STUDENT
 UNION 




HR. NO DORKY HATS 
or 
&miry uniform." Just  run. cod 
pl.* to work
 
Drivers  must be 1 
oven car Ins. DMV dean Very 
?legible hours P172A 
A GO GO. 
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ADOIC TT D GAMBI ER Pli OT wants 
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 ride or 
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we. nights 
Your  aircraft or 
mine 
Share 
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 pod Cali Lisa 






MASS on Sunday evenings at 
6 30 & 6 00 PM Campus 
Chrietian  
Center 10113 & San 
Canoe  Foi 
more 
into about other activities 
mil Father Bob eget( ot Sister 
Judy Ryan al 794-0704 
El ECTROI YSIS 
CI
 tNIC 
Unwanted hair removed forever 
Specialist 
Confidentiat  Your wiry 
own probe
 247-7486. 33SS Bay 
wood 
Ave . San Jose 
HAS 
ROAINCE  GONE hom your life, 
Now you can find love romance 
or adventure as eesily as 
Whim  
up your phone DWI
 976,2002 lo 
hem six exciting 
messages  from 
qualfty people or you can record 
your 
own rnessape And with our 
voice road service, you don I have 
to leave your phone number








Wails Call today' 
Someone 









 Di HAPPY 
7nd ANNIVER 
SART Another 
year  down. for 
ever to go I I OVF 
you(  Hugs  
wet sloppy 
kisses.  JFNNY 
LOOKING  
FOR XCITFINNT," Just 
call 14151976-4626
 It s the hone., 
way to meet
 mil kinds of people 
With our VOICE MAil BOXES ym 
ten  
receive messages left (sew 
cloth. for 






Find  the ONE s 
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to find YOU. 






 CAMPUS WOFISHIP every 
SUNDAY 
owning  id 10 45 AM et 
Campus 
Christian
 C.f.. tOth & 
S. Canoe
 For more informetion 
about activities. call Roy Sorb 
Firnhabor
 at 296-0204 
PREGNANT,
 SJSU ALUMNI couple 
wish to adopt Finencially secure 
I ols of love to give Cell any time 
289-1371  
PROFFSSIONAI  
DISC JOCKEY by 
Deed. Michel formerly of 
KSJS  
You  ye got the party we ve got IM 
musk'
 Michel ProductIons pro 
woe.
  wide
 wormy of 
music 
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your rreckling party or dance el 
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COMPUTER F AST ACCURATE mar 
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 Cell 
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 St SO 
pm
 
DO YOU WANT 
higher,  grades, 0, 
course you do A molly 
typed 
paper gels the grade your Mod 
work demerves 
Call  WRITE TYPE 
for the 
best results (406) 
977  
9430 
E DP SERVICES TYPING
 & WORD 
PROCESSING iff 
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Is evelleble Student dis 
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EMIL Y TYPING 
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month Wit 
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SEND CHECK. MONEY ORDER 
OR CASH TO 
SPARTAN 
DAILY CLASSIFIEDS 
San Jose State University 
San Jose. California 95192 
 
Deadline
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refunds  on 
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 IS. Sta.. killed
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when
 
his 1)atsiiii pickup truck dotted into 
Ilw tvitler ths ol Highway 1111 
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Students es iting the I.( )1' 'Owe were 
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page  1 
nomit. motessor tiom SJSU. 
Hoy lan
 
lempoiarily  hymg in 
(nee'', house. Boylan's wile. who 
lea,. hes French. 
Italian and Spanish 
lieland.  took 
a leave of 
absense  
and accompanied Boylan and
 their 
iwo duldien  




Boylan  completed 
his  graduate 
work in 
el:0110111ICS
 at the University 
tit Dublin  
at Trinity.
 
which, built in 
1.192. is the 
oldest  and most 
presti-
gious
 college in Ireland. 
A generous smile 
appears  on the 
professor's  









make  the 
most contused
 stu-
dent understand, even through his 
warm 









being at hi% 
first American 
football game 






is teaching this 
semester  are In-
ternational
 Trade and Finance and
 
Economic 
Development.  In Ireland
 
lie taught courses in 
economic  theory 
and devellipment. 
'Fliese 





developed.  He 
is expert on the 
European ('om-
mission, 






 Pal 'lament. 
..The Furopean 
Commission  is a 
riiiie 
towards 
closer  unity," 
he 
said "By 1992.




block  in the 
world. 
"It is an exciting
 time in Eu-







 of 12 
mann 
Western  

















 The EC 
will  
combine the 
countries  into a 
com-
mon 
market,  making 















Boylan  said. 
Boylan 














the  slow rate 
of reform. 
"It is something I have been liv 
ing 
with  for 20 years," 
he said. 
His 
nmther  was from Northern 
Ireland. and Boylan has spent many 
vacations in the
 area. 
"People would be 
amazed at the 
level of 
normality
 of life," he said. 
At the same time,
 he said he was 











someone  could 
be 
driving






find  out 
that  
there
 was a 
bomb 







it in -I 
just  wanted 





Alex Sum . thiversity of Washington. Class of 1990 
Go ahead and 
gloat. You can 
ruh
 it in all the






Resides, your best 
friend Eddie 
wa.s  
the one who said your Rum 
could never 
win three straight. 
So 
Oe
 him a call. It costs a 
lot less than you think to let him 
know who's headed for the !layoffs. 
Reach out and touch 
someone!'  
If 
you'd  like to know more 
about 
AT&T 
products and services, like 
International 
Calling  and the AT&T 
Catd, call us at 1 800 222-0300. 
A I 
The 
right  choice. 
1 
